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RESUMO 
 
Aconteceu no dia 30 de novembro de 2017, juntamente com o CRC SC e o 
curso de Ciências Contábeis o Programa CRCSC Solidário aos idosos. O 
objetivo foi desenvolver junto aos idosos o convívio social e a cultura, este é 
o objetivo principal do Programa CRCSC Solidário: Ação Com Idosos. O 
projeto é direcionado a idosos que vivem em abrigos carentes de Santa 
Catarina. Muitos idosos, especialmente moradores de instituições de longa 
permanência, passam grande parte do tempo ociosa, o que pode acarretar 
sentimentos de melancolia e depressão. O Projeto Ação com Idosos, além 
de proporcionar momentos prazerosos e retirar o idoso da ociosidade, 
envolvem questões importantes como estímulo dos mecanismos cognitivos 
(memória, atenção, percepção, raciocínio, julgamento e criatividade)e 
integração.  
 
 
No dia 30 de novembro de 2017, o curso de Ciências Contábeis da 
Unoesc Chapecó em parceria com o CRCSC participou do Programa 
CRCSC Solidário: Ação com os Idosos, com o objetivo de auxiliar no convívio 
social e cultural dos idosos que vivem em abrigos carentes de Santa 
Catarina. Na oportunidade, foram arrecadados material de higiene pessoal 
e limpeza doados ao Centro de Convivência do Idoso (CIC) de 
Chapecó.     
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